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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY I 
AWARDS PRESENTATION ( 
Sunday, April 25 
2:00p.m. 




•• ,. · . U~' l" 
, . • • j 
PROGRAM 
D,' , J ames L. Davis, Presiding 
Invocation. .. ..... .. . .......... ............ Representative 
Assoc iated Student Government I 
Welcome ........... . ..................... . . Dr. James L. Davis ( 
Vice President for Acad emic Affairs 
Recognition of Awards . . Dr. Faye Robinson 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Concluding Re marks . . . . . P ,'csident Donald W. Zacharias 
RECIP IENTS OF AWARDS 
GARRY WAYN~: HAMM I-:R 
Senior . Dubre 
JAY PREDERICK HOUS;:HOLIH;R 
SeniQr. Miami, buT,. Oil 
ELU ;N SU E J USTISS 
Senior. t:njl.'lewood. 011 
LORI ANN OGDEN 
Senior. 110"" Cave 
Ot! ,lllrtmenl of Agr iculture 
OULAlar.d,nlf f[",t ieuhu re Studcnt - C.,., ,,,,ipienl 
Ouotandinll: lIort;euilu •• S,udenl - Co-,ee,pient 
Out!ltand ing Swdcnl in Agri<ultu,~ Education 
Department of Allied H ealth 
SHIRLEY SUE BREWER 
Junio, . Central C,ty 
PA WN .:LAINE WILSON 
Sop~omo..,. Loui, vill. 
JOHN DAVID BA KER 
Sf.io,_ Cli lty 
CAROLYN MOSCOE HOTTINC. :R 
Sfn;"r, S.nlOn 
MARCA RET I,oUISE MARTIN 
Senior. Nashville 
f'RANK D. WESI.~:Y. JR. 
Junior. Rowlin JC G_" 
The rennyrile [Hntal Au.diary Aw .. d lor Acad.rnic E.«!lien«! 
M«Iical R""",d Technoloao;y OulJ!l&nd inK Student Award 
Oepartment of A r t 
Out'UndinK Ach ievement in A,t 
The Ruth lI inel T.rnpl~ A ..... d for Academic and Arti ,ti. 
Accompli,hment 
fIeot 01 Show Award 
Oub ... dinl/.' Accompli.hrn.nt in Art 
. , 
I)ARRELL LYNN COFFEY 
Senm, CoI ~ mbia 
REBECCA ANN LAC Y 
Stnior. Hom"",m. FL 
IO;VIN I)ALE MOOR~: 
Snior. IIardin.b~rg 
WILLIAM IIESRl' MOSS. JR. 
Senior , Roo;k l;~ld 
LAU R ~: L I. YNN PRINZ 
Grad".te SIQdenl, Atlula, GA 
KEITH LA MONT WlIlTE 
Senior. Rro"'n .. iII~ 
Department of Biology 
Pre.Vt\.erinary Medi.ine StQdent 01 the Y •• • 
Our..t.and;ng BiololtY Graduate- C.,. . ecipient 
f> ..... Medi .. 1 Slud.nt of I~e Yeor 
ErnHIO. B •• I BiololO' Solwllanthip A"'ard ~I'r_nled Ihrou~h the 
Coli"", lI.i,h,. , 'oundationl 
I' ..... Dental Sludent of lhe Yur 
Bu~in<,"!!I- DI 8tribut ive Educat ion anu Office Admini ~trat ion 
I'A"IT1 ANN£ITE GARR,:IT 
Senior. Cottontown, TN 
MAlt\' LOUIS,: JOHNS 
Freah man. h an klin 
UNI)A CAROL AU'ORI) 
FrHhman. O ... en.ooro 
CAROL 1'. C]'A IIK 
Senior. N&>.h"ill •. TN 
VI CRI SHOPPER 
Senior, Ru .... 11 Sprinlnl 
I) ROSS SI',;ARS 
S<.noor. AI ... ton 
J ANA MU'FORD WmTT 
Graduate Studen\.. HoweII .. ille 
National Bu.in ... f:du<ation A ..... i.tion A .... d 
Glo". Younj" 1I0viou. Memorial Sdool."hip Award (p ... ..,nt.ed 
t~ro"j"h lhe C<llIege Hei .. hu Foundat ion) 
Department o r Ch fl mi s t~y 
Ou""udinlC " ..... hman Ch"millr)' Student Aw. rd 
Amer ica. In,ti,ul" of Ch"mi.ts Ouutanding Grad"alinK Senior 
A..-u,j; Glen I>oolef Un,le'lI"raduate So~I ... hip A",.rdi l' r_ntt<! 
IhroulCh the Colle"" lI "i"h", Found.tion) 
Amerio .. Chemical Society Und<rRraduate Aw.rd in Analytical 
Chemiotr)'; Ouutandinj" Chern ;,")' MlIJOr Aw.rd; C. p , M~N.l l y 
UnMrgradu.'" Schol ... h,p A .. ·.rd (!'.....,nted Ihrou ~ h lhe Col lege 
ll eigkl.O Found.tionl 
W. rd C Sumpter Un<lcrlC radua .. Sehol ..... I"p Award iP r ..... nted 
'hrourh lhe Collej"c !l.i~ln. Founda'ion) 
Depart ment (If Communieation and Theatre 
scorr DOUGl.AS CAMPB£\.L 
$enior, wndo. 
ALlSA L~:ANNE Cl.ANCY 
r "",hman. &"'ling Gr..,n 
TANYA ROBIN CORNETT 
Junior, " ik.ville 
MARLA ANN GARY 
Senior. Bowlinv Gr..,n 
MA lty El.lZABt:TIl KIRCIINER 
Soni<><. [A>IIi"ille 
MART!!A G£RAI.DIN!; PARKS 
Senior. (; I. socow 
Dori' 0,,· ... Sehol."n ip Aw.rd tl' ...... nted th""'lrh lhe CoUelre 
ll~ i Khtl Foundot ion; Ru .... 11 II, Miller Sehol . ... hip Award (Pr ... 
oentod through the Col~ He;Kh U Foundation )-Co-- rt<:ipi.nt 
Foren'ic Union Coull ... ' A", • • <I f~r Individu.l £"enIO: !l<)b,nlOn' 
SNEA Orator ical Conte,t A,,' ard 
r orcnl;e Un;"n Coach .. ' Aw. rd for Debat. 
Outstandi nj" W,,"'r n PI,)·.r Award 
Mnt. T, C. Ch"rry Aw.rd for Exc.ll •• ~ in The.'re (I'resented 
Ihrouj"h ,'''' Collcl{t: Ileilrhtl Fou"d.,ionl 
JAMr.S ANTHONY SMITIl 
SoplwlmO!'e, & ... Iinr Green 
RORERT l~ WEBB 
Junior. Bedford 
BARRY J . I)E WEESf; 
Junior. Rockport., IN 
BRIAN [ .. GOn' 
Junior. (;Iendal •. AZ 
MAR K K SKF,AN 
Senior. Bowling G .... n 
R ~:rrYr. R. AI,BlN 
Gradu.,., Studenl, Gr .... "ille 
JOE B. DRAGOO 
Junior. Gr.ndv;" ... , IN 
I)]ANE C. EISON 
Gradua,., Studen\.. ilowlinj" G.-n 
RUSSELL LEE HA Ll. 
Senior. P""I""v;II", MD 
!.I IC UA!:]. LYNN HARRIS 
Senior, Caa",un 
RAItIlARA ANN IIUGlI£S 
Junior, Hopllinoville 
JANET VIC E LE WIS 
Junior. S .. C • • I.,., CA 
l.ANNA GAYLE MARTl N 
Senior, llowlin j" Gr ... n 
ROIU;RT Kf. 1'>'DAL]. RO W£ 
Graduate Stud • • " Ronnieville 
OO ItOTIlY K, SPEAR 
P.rt·time Student. Bowl ing Gr .... 
.'oren.;. Union Award lor Outstanding Contribution 
Ru .... lllI. Mil ler Sehol.rahip A ,,'.rd ( I" ..... nled Ihrourh Ihe College 
lIeighti F""nd.tion f-Co>-rt<:ipienjf 
Dfl pa~tment of Eeonomlcs 
N, O. Tolf S<holar .hip Award (Pr_nled Ihrou l/."h th" College 
UeiKhUl '-""ndation) 
Ken nelh T .• nd Mari. Conn S.hol.rship A ",. rd (I'r_nled through 
the Collej"e !l ei ~~tI Fou nd.tion) 
The W.II Street Journ.l Sndent Aehie"ement A,,· .. d 
De[lartmenl of English 
Wood Graduate A ",.rd fo, Academic E ..,e l l.n~(P ...... nled th",u j"h 
the College Heighu ~·ound .. ioni-Co--redpi,nl 
Gordon WillOn S<:hol .... hip Awart! (I' ..... nled tk",uj"h the Coll,g" 
H.i .. " ,. ,'""ndation) 
Cre.tive W. ilin j" Aw .. d for P<>ttry 
Browninj" L;~ •• ty Club Cruti ... Writinlr A,,'ard lor P<>ttry 
Creati.e Wr iting A .... rt! lor 1' ....... 
Fr.nk L. AtkinlOn Sehol.rahip Aw.rt! (Pr_nled thl'{lll j"h the 
CoII"Re H.iRh .. Foundation) 
Wall.ce K. and I' .. i.n~ Na, ... Sehol.rohip A .... rd ( P ..... nlt<! 
t"rou~h the Collelrfl [[e;gh,. ~·ound.tion) 
Gordon WillOn Aw. rd for Acadetni. Achievetnent (Pr •• ented 
Ihr"" lrh the Colle~ lI ei .. h,. Foundation) 
Wood Graduate A ,,'.rd lo~ A<ad.tni. Ex~lIen~( I' .... nled th.ouj"h 
lhe CoII<'lJ" H.i .. htl )'oundalionf-C.,."",ipient 
Creath'e Wr iting A,,· .. d for I'r ... 
Depllrtment of F inanee and Quant ita tive Bus i ne~ Analysis 
AMANDA J YOUNG 
Senm, Eighty Ei l/."ht 
RANJ)F:;l.l. [A n ;F,S): 
Sen;or, Ilowlinj" Gr ... n 
JntRY SCOTT NEWCO MB 
Senior, Owen.ooro 
WII.l.IA M DAVID ,:STEP 
Senm, Someroet 
The W.II SIr ... t Journ. 1 Student A.hi.vem.nt Award 
Department of Geogra llhy a nd Geology 
Ouutanding GOOtfrophf Senior 
JudlOn Roy Griffin Aw.rd lor lhe Ou,.t.ndinj" G",,"'1tY Senior 
Depllrtment of Go,'e rnment 




Depa rtment of Hea lth and Safety 
LEANNE MAKIE RANSDELL 
~nior. ~'Io .... n« 
MARY NOEL CAIN 
Senior. P .... viden« 
CA KL DA\'[O DALTON 
Grad uate SIudent. 1J.o ... ling Gr""n 
LANNA GAYLE MARTIN 
Senior. Bowlinlf Grten 
MAllY ELLEN I' ANCE 
Senior. Slaughters 
ANGELA GA YF: SErfU: 
Senior . lIowlinlf Gr ... n 
Mtl.RK !)()UGLtl.S WILSON 
Senior. Sl>elbyville 
D e l'a rtrnetlt o f His to r y 
A. M. Suckl ... Scl>elarshi]) Aw ar<! (p."",.t.«! th rough lhe C" llege 
Uei~hts Foundation}-C.,. .. .,;"ient 
Robe.t G. Cochran Award 
A. M. Stickl .. S.hol."hi" Awftrd (l'r .... nt4!<l Ih .... ug" the College 
Hei gh ts Foundation)-C.,.recipient ; A. M. Stickl ... A " 'ard (P.., .. nt4!<l 
'hroogh ,h. C"lIeg' lI. igh ... Foundation ) 
A. M . Stick l .. Sehol ... nip A ..... d (Pr .... nt4!<l th T6\, ~h the College. 
U.igh ... Foundat;"n)-Co-recipient 
A. M. Slick I ... Scholarship Award (!'r_nt4!<l throo~h 'he ColI"lre 
H.; ~hu Foundation )-Co- recipi. nl 
A. M. Sti.kl .. Scholarohip Award (I' rownt..! thr<><Jgh 'M Coil.", 
Height.t r ou ndati<ln)-Co- recipient 
Del'artment of H orne Eeunomiu and Family Li v ing 
TODD NICHOLAS ALEXANBEK 
Junior . Burk .. ,·i ll . 
MYRA LYNETTE ASII LEY 
Senior. B .... " .. n.vllie 
SARA Ii JA NE t·OX 
S~n;or. Elkt"n 
WENNU'El! L. KNOWLES 
Juni"r. Leba""n. TN 
NATASlIA FMTII LAC Y 
Sen;"r. Lewi.porl 
BRENDA E. RI CIlAROSON 
Sen;or . !l i"h Sp.inll'. FL 
AMY EUZABI-:TIl THOMPSON 
Sen;"r. O .... ~n.b<>ro 
IIri.rpa,.h. [n". _ 11&,0Id Koon Me morial Scholl .. hip Award (I·r • . 
.. nte<! th rou lrh the Coli"", I! 'i"hts Found.tion) 
L. D .• nd Joy •• Rowl.1I Sohol ... h;p Aw .. d (P._nted tnrooKh the 
Colle,,, H" l!:hta Foundalion)~C ... recipient 
I'h i UI •• il~ n Omiuon~M arie Allam. A .... rd fer Academic 
A.h i,,·ement 
Suoie P.r.-Phi Upoi!on Omicron S.""I.",hip Award (pr_n'M 
th ro-u lrh t he Coileif') Beilrh ... Foundal ion) 
L. D. and Jeyc. R.....d.1I S.hola ... h; 1> Award (1' ...... nte<llhrooKh tn.. 
Col lel<e He il<h ta Found.tion)-C ... rec;pient 
"hi Upoilon Omicron - Su.i. Pat. Aw ard lor OUlSt.ndin" S''''iu 
Bet. Delta Phi-Ph i U poilon Omic"", Sehol ... hip A ,,".,,1 (I'r_ntell 
(hrOUlrh the Collelre l! ei ~h lS '-ound .Iion) 
Dep llrtment p f Indus trialll.tld Engineering Teehnp lolfy 
MARK DAVID DEBt:RRY 
Senior . Ru ... ll vi ll. 
ALLE1'.' CURTIS OO DGE 
Sen;"r. New Albany. IN 
BRIAN J>:E!Tll HARLAN 
Senior. Cave City 
I)AVII) WAYNE REYNOLI)S 
Senior. Fern C ..... k 
KEV[N GLENN TRAUGHBER 
Grl du . t • . I'.duo.h 
E lec tr ici.1 Eng ineer in" Teohno]"" y Aw.rd for Ac a dem ic 
r. • ..,lIence 
Environm.nt.1 En lri n~.i nK T .. h"olo~y Award for Ac.demi. 
' :.ullente 
L. T. Smi, h Ind ult r; . 1 Education .nd Tec hnology Award 
I 
JAM~:S I(~;VIN WESTRAY 
Senior. Ru ... II,il l. 
DOL()RSE ANN 1I"00DS 
Sophomo..,. &otISville 
THOMAS JOS~;I'H DEN K 
Senior .• 'airport. NY 
AMY L. GAI,[.()WAY 
C • • du.te Student. Lexin" ton 
JEA NNE ANN GHANT 
Senior. Bowling Gr""n 
THERESE MAHlE Koo!' 
Junior. F:I, m.re 
~IAR(;A nET WARNER SIlIRL':Y 
Senior. Columbia 
ROIlEIlT A. SKll'l't:R 
St.nior. Mt. W .. hinJt\en 
Soc iety of Manufact"ri"k E n"in""" Sehol ... hip A w. rd (I'rewnte<l 
throolrh tl>e Coll"Ke H ei ~ht.o Foundal"'nl 
D e partment o f J o urnali s m 
Robe.t G. COChr.n Scllolar.h,p tI."'.rd (1',...,nt",1 th rough the 
C"II~~. I!ei ~ hu Foundati".) 
OU'"tandin~ Journ.li.m S.ni<lr -C<>- reoi pient 
Ou.tanding Public Ilelfttion" Senior 
S.r.h .nd Il ard in T""mpoon Sehola .. hip Awardj !'r ..... nled Ih n>u ~h 
th~ C"lIe"e lIei~h," Fou ndationl 
OU131.ndin" Journali,m Senior-C.,.redpi~nt 
Ou ... landing PhotoJOurn alism s"nior 
Departmen t p f Majhemalic~ li nd C ornlluh: r Science 
[lAIlLENA KAY BERRY 
Jun ior. Ru .... ll ville 
JAS~: I'. CII AI'],EL 
Junior. Ca mpbell ,ville 
~tAnK STE VE:-" HUSK 
flophomo", [..,wi,,,,,,, 
Hugh F John..,n "" at h.m"ti .. A .... rd tI· ....... me<l th"'''lrh the 
Cpllege Height.t Found.tion) 
A...,.iat,()n 01 Cen'llUl ing M""hinery Junior 01 the Yur A"'ard 
JAC(IU~:LlNE KA'· . : M~:TCAL"t: Ph i .'.I u E,)$i lon Malhemat i"" and Computer Se,en"" A,,"arrl 
Junior. Ca l""un 
ANITA KAY RAMSEY 
Senior. Ilowl in ~ (ir""n 
[lAVII) O. PAnON 
Senior. Eddyville 
II . M YarbrOUk" Mathem.tic, .nd CompUIer Scien.., Aw.r<! 
( I'r .... "Ied Ih .... UKh In.. Colle!J"~ !te'Ir"'" Foundalio") 
Del' lIrtment of M ili tary Scienc e 
Gro rlre C. M" .. n. 1I 1l0TC Award 
Del,arlmetlt of Moder n Language§ and J nle r c ultural Studie~ 
LYNN MICHELL.: IIAET. : 
Junior. Fern Creek 
BRITTlE CUNNIFF GOLE 
Senio •. Madi ..,n . TN 
Jm: II. DIlAGOO 
hnior. Grandv iew. II. 
ANNETTA DAV[S IJA\'WooD 
Jun ior. Utica 
LIND '" JANNETT E LYLY 
Junior. Bowli nK Gr""n 
Will i. m R. Wa ll • . J •.. ln l~rn .tion.1 Tra"el Award (Preoent.«! 
throo ~h the Col lolr" ".i~hu Foundation) 
Oum.nding Stud.nl in the Germ.n La"""'K~ 
.' . C. Gri .. Sehol . .. hip Awa rd (Pr ..... ""1 th rough the College 
Ileil<hu Foundation)-C.,.roeipi.nl 
OutnandinK Studenl in th,. Ru~ian Lanl[Ualre 
F. C. G.i .. Schol ... hip A .... rd (P ...... ntM th""ugh the Col lelre 
lIei"ht.t Found.,ion)-Co- . ecipient 
I 
. '
DO UGLAS W. S :-;" yJ) ~~ R 
Junior. H."· ... illt 
SUSA N ~:. SUn;R 
Senior. N .. h ille 
TI MOT HY MARK WAl.DO RF 
Senior. lI. rd.town 
KAR~;N U:A WR IG HT 
Senior. Gallatin. TN 
ALESIA GAIl. 1l ~:CK Il A M 
Fr .. kman . n ..... ling Gr .... n 
sn: v~::-;" HANFORD IIOLLIS 
Senior. Cin,innati. 011 
NICOI. l': BEACHL ER MAI N 
Sophomore. Cent.er>'ilie. 0 11 
KIM BERLY DA WN Ml Ll.ER 
Senior . llowlinK GrH n 
t· C. Gr i"" Sehol.nhip Award (l'r_nU!<l through the Colte, . 
H, irhu Fou"datio"~Co-r« ipi""t 
The Pi Oo:lta Phi-Will io m R. 1'0' .110 Mem .... i.1 Awo rd 
De,.artmenl of Mu~k 
N .lle Gooch Travelot.eocl Sehol ... hip A .... rd (P.....,nlod lhrou,h the 
CoH"II"e Hei Khll Found. twn) 
Bowling C ...... n Mu.ie Club Award to the Ou ... tanding Senior in 
Mll.ie IP, _nted th rough It.e Collere lI eighu Foondalion) 
DCIJarhnenl of Nu .... ing 
Betlll C."ito Aw .... l 
IIelen Turner A .... rd 
Depar tment of Ph iloS(l phy anti Religion 
SIl EIU LYNN NEAT 
Senior. fIowl inj( (;reen 
PhllOlOI.hy and R, ligion Ikpo.rtmental IIo...,n A"'ard 
Department of I'h }'~ i ca l Educat ion and Recrea tion 
BARRY JOSE I' ll IIU MM 
Senior. Owen'ho", 
PAUL R. CORR EA 
Senio r. Vi ... Gnl"e 
JA NICt; LYNN I)()CKE RY 
Senior, Chand l .. , IN 
DO NALD GENE EVANS 
Senior. Tren"'n 
JA Mt;S TI MOTHY t'OK]) 
S,,.ior. V.l lt)' Sta li.n 
THO MAS I'A UL KOP ATICII 
Senior. Newbu rg h. IN 
SANDY LE E [, E S I.!~: 
Senior. Joli." [L 
[' ATS Y ANNE UITLE 
Se nior, Ilowli nK Gr .... n 
JA NE RYA N LOCKIN 
Senior. !lenton , [L 
CHAIG CIIARLES MCCORMI CK 
&nior. fiowli nK Cr""n 
Ou\.O"'ndi nK M .I~ !«!crealion Senior A .... rd 
Oust.nd inK l'hyti~.1 Education Major 
Kod.k AII- Amerio. n Aw.rd : AUQti.~1 Pr .... AII·Amerioon A,,'.r<! 
A,..Jemie ~'OOIboll AII·A_ ri<.n Aw.rd 
Ou ..... nding Phy,iul Eduulion Major 
Ou ... ",ndin, Female !«!cre.lion So:nior Aw.rd 
Chuck Cru _ Rec reation Sehola .. hip Awa rd (l'r ..... nl .. 1 Ill roo , )' 
It.e ColicKe Hei, hu FoundAt ion . 
t·em.le Athleu of the Yeat 
Mol. Alhl<"1' of the Yu r_C ... red " i.nt 
JOSEPH AL LEN REN USC I! 
Sen ior. IIowling Creo n 
J D ' FERY MCCO Y FE [X 
Sen;"". I30wlinK Green 
Depa rtment of Phy8ie8 and A81ronomy 
~r,e V, Pare Phyt ic. A ..... rd fo r ~:.""lIen"" in Sd",l.nhip 
(P,..,...nted Ihnlu.o:), It.e Coll. ~e l1.iK), \'o '-oo nd. lion) 
Oe,.artment of P9yeholo/rY 
Ou ... ,uding Senior P'yoholollY Majo< 
Oepartment of Sociology. Anthropology ann Socia l Work 
KIMBEllLY LANE GALL 
Senio r, Worthville 
TROY FRAEBEL 
J un ior. Le xinllton 
n. II, ilunoe Memor i.1 Award (Pr_nwl thnlU Kh Ille Coll. u 
lI . ighu Four>do,ion) 
N. O. T. II Sehol ... hi p A".rd (Pr_n,o:d thnlu gh 'he c.nelr' 
lI eiKhu Foond.tion) 
Department of Teache r Educat ion 
MARY JAN E BURNS 
So:nior. Aubur n 
J AN [E LY NN GAI NES 
Junior. lIorse C."e 
DEDOHA II J. GRAH AM 
Senior. E'.n"ill •. IN 
CHARLOITE KE ANE GREGORY 
Junior. Murray 
SII~: RI LYNN NEAT 
&nior, Columbia 
MARY DONNA SII ARI' 
Junior , Winoh .. ,,, 
TAMMY LOU I S ~: SPARKS 
s"nior. O"'enooonl 
U NDA FElllllS THOMPSON 
Senior. Ilonnieoille 
NA NCY WASIIINGTO N 
Soph(,mo",. Ad. i1O ille 
MARI A VAUG HN Wt:STON 
Sop,,"more. Ja mestown 
ANN A RUT H HUS H 
Sop""n,,,re. Rockfield 
IH;ROKA H GW t:N BUSH 
Junior. Rockfield 
JUl.n ; ANN CHE RR Y 
Freshman, I3owlin. G....,n 
JOSE OSCAK GONZAL EZ 
E."p'io.ol Child Eduoation Sih..,r CUP A .... rd_C ... r .. i"i.n' 
Sha"". I.i nd ... y Voku rka Memo, i.1 s"hol ... hip A .... rd (P,eoented 
throuKh the Col leKe lI eiKhll t·ound. tionl-C ... ,....,ipienl 
Sha .. 'n Lind""y Vokurh Momori.l Schol ... hi" A .... rd <pr_nted 
lhrOU Ofh 1M Collell"" He'Khta F""nda',onl-C ... r .. ;]>i~n l 
MarK,e lIelm Aw.rd for OUUllandi r.K ",hie,'eme" l in Library 
Sei~nee (l'r_n,ed 'h"'"Kh tt.e CoileI«' Ife i,hta Foundation) 
Ald"dge .nd Hurton Goodman Do""nin, S,holanhip Award in 
Ele ment.ry Eduoation (/'res"n,ed 'hrouKh t he CoileI«' lI ei f(h\.O 
Foondat"'n) 
Em ma He rm onn l",\\"~ and ReUy Boyd Sohola.,hol> Aw.rd 
(I'r_nted lhroo,h th" Collelr' [J ei.o:hu Found.tion. 
OustandinK Il.cKinnin K Teach.r in ~:I,mcnt.ry t;du,ation 
Sh .... n Llnd..,y Voku rka Memor ia l Sth.lanhip Awa rd (!>rescnted 
th rouKh It.e Col l'j(1l Hei Khta F""n<ialionl-C ........ ipient 
Shown Lindsey Vokurh Memo. i.1 Schol.nh it> Award (l're""n'ed 
lhnlu,h the Collel(1! H ~i K hUl r.und.ti<>nJ--C"'r«ipien t 
Clubs and Organiutions 
I., D. and JO)'oe Rudal l S,ho l ... hip A .... rd il'r...,n~1 thnlu,h the 
Col lej(1l lIei,hu r"" n<iati<>nJ--Co-r«ipien' 
L. D. and Joy" Roadall S<:hola"h i" A""artl iPr_nted ,hrouKh 'he 
Coliel(e lI e,gh\.O Foonda'ionl--L ... r«ipienl 
llilltol.per i6 Chapter A!J WA !Xholonhip A ~·ard-C ... r..,ipicnl 
Gr..Ju.te Sludent. Car.n •• Venetuel. 
Intern .tional Studen t S.hol ... hip Award (r . ... nled throu Kh th" 
C.II"K" lIeiKh\.O F"",ndotion) 
PATRICIA SUE II ALE 
Senior. Columbia 
ll~lInie Mo.""r ~'ello"' . h i p of Christian Alhletelt Award (I'r_nted 
throoKh the ColleK" lIeiflh\.O Found.tion) 
I 
• 
I.ASA CAYLE MARTIN 
s.,n_, n.. ... hnJ C .... . 
sn ; v tS LEE M US ~:N 
F_~m.n. Ru_lIville 
A'SASE" !'OURSAOER[ 
Senior. Te~r.n, Ira. 
KAllEN LYSETTE SKIPWORTH 
Sophomore, "ark C"y 
DE BRA J . Wl t.I. [AMS 
Jun io<. ten".! C,ty 
[,[NOA L PACK 
Sophomo~. Bowl i.", C ..... 
I.. D, and Joyu Hasd. 1I SeMI .... lllp Award (!'reMnl«i Inr<IU~n Ine 
CoIl~1f" lI ~j .. h~ ~·<>u nd .' ionl-C ........ ;" ltnl 
" 
WH O'S WHO 
AI\IONG ST UDENTS IN AMERI CAN UNIV ERSITIES AND COLLEGES 
198 1·82 
ARTHUR N EWTOS ASm: RSQS III RICKE\' EARLIlUSK SANIlRA I.EA !'OrrER 
H 04>kin'''il~. KY 1I ... · ..... ille. K\' ~'Ioyd Knobo. l S I 
KI MIIEItl.Y I.AN ~: IIA t.l. WIU.I A)I BRENT KELU; Y U NI)A CAli. IlEE!) 
WOflh.,lIe, KY Il<>wlinK Gr ... n, KY Eli .. belh",,,,n, K \' ( 
ME[.ANl t, ANNt: 1I0 U : N SANDY LEE Lt:SLlE RIC" AIl ]) SCOTT IlEDIlI N(; 
fkn lOn. II. Joliel . 11. 1..,..,.,,11 •. KY 
OOSSA GALE BIl[STOW JAMES ooUGLAS LYNCH CATH.: RISf: ASNE SCII U:SS 
I\o>nlOO, KY Rawhn .. G .... n. KY Ru_llnl~. K\' 
JAMES Ct.A Y IIRUM FIELD LANNA r;.n u : MAIITIN IlRt:NOA JOANNE St:TTU: 
wn more, KY nowlinlr Gr""n. KY 1I,a.d".bur l(. KY 
U SA ANN CAPPS TA MM Y JEAN MCCU IIII!)" S DE(lOItAU eAROI.St:YMOUR 
S~pbtrd.vi lle. K\' Munford . ille. K~' 1.land. KV 
Gllt:TCH ~;N LOUIS.: CASKEY M ARTIIA KAY t: MCOANlt:J. JOHNNY KEITII SMITII 
IJ.ow li n ~ Gr""n. KY 1), • .,11. , KY Cul lman. AI. 
ELLEN MAIlI E COLWt; Ll . NADA t; J)JTII MCGI NN IS KRISTIN LEIGH SMITII 
Ilo< .... ,.r. ),' y H~pk , n'vil le . KY Shelby.,lIe. II. 
SCOlT AI.A N DAVIS A~~ f: ELIZABETH /tICKn : SANCY Y\'ONS E SPtR~:S 
. , 
Ik>whn .. CIWn, KY AM._. JN CoI~mbl .. K" 
Ll NOA CAll. DA \' [[)SON J .:n M ~; V CU ;NN MEn'OMO 010 VID WAYNE STUMC.:OS 
t:lk",", KY Bowlin" (" •• on, K\' Howl i.If G .... "'" , KY 
EI.IZAl1 t:T11 AS S I)~:I.HUONO KIMm: n L \' DAWN Mlt.I.ER SUSAN EL.:ONOK SUTER 
P.' ........ n. K ~' &wlln .. C .... n. KY Su hv,lle. T )" 
JAN ICE LYNS OOCKERV KE VIN DALE MOOR.: DEBDRAlJ JEAS TOM ES 
ChAMI.,. IS Vanu"r, KY Bo", lint (: .... n. KY 
JAMES L ':OS GillSON Mta .oOY CAYE MOnn l S n.:IIRA .: LA I ~a; WATSON 
Hmwn,v,lIe. KY 1I"",lin .. G. ",,". KY 101 , .1'1<1" . TN 
ooN NA LYNN HAISES JE FFREY ALAS NASII JO .; I.I,EN WILIIlTE 
CArnpbel ltvilie. KV Howhn .. C .... n. I(Y o.·enlboro, I( Y 
I'Jt\· I. IS CAROL.: HARRt:Ll. DAVIJ) CU RRI E PA YNE VI RGINIA t. YNNE WIt.U AMS 
Uopld .... ilIe, KY lI u rlin~n , NC I .. ke lu d, . '1. 
MICHA.: I. 1. \' 1'11'1 HARRIS JOYCE ELAINE 1' .: OICO MAMI( (XlUGt.AS WILSON 
Catlooun. KY .,. anklln, K\' S~lbyvi!1 • . KV 
JANICE LYSSE 1l0 USE ooSNA . 'A YE PHlL[.IPS KAMeS SUE Wl lTV 
t.ondon. h:Y H.rd,... ,lIe, KY Bowl in .. Gtten. KY 
